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もすべての国で高いわけではない（McKinsey and Company [2007]）。しか
し，湾岸諸国の銀行部門の急速な成長については注目に値する。とくにカ








第 6 章　湾岸諸国におけるイスラーム金融機関の成長と課題 
湾岸諸国におけるイスラーム金融は，1975 年にドバイで設立された民間
イスラーム金融機関であるドバイ・イスラーム銀行（Dubai Islamic Bank: 


















2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年
UAE 9 9.4 10.9 11.8 13.7
カタル 12.5 12.5 13.7 14.4 15.9
バハレーン 3.9 n.a. 4.3 n.a. 6.5












No.6（Federal Law No.6 of 1985）「イスラーム銀行，金融機関および投資
銀行に関する法」があり，イスラーム金融機関は先の連邦法 No.10（Union 










イ首長国では，2004 年，ドバイ首長国法 No.8（Dubai Law No.9 of 2004）「ド
バイ国際金融センター（Dubai International Financial Centre: DIFC）に関す
る法」を制定し，ドバイ国際金融センター内における金融業務はドバイ金
融サービス庁（Dubai Financial Services Authority: DFSA）による監督を受
けることとしている。さらにドバイ国際金融センター内のイスラーム金融
機関とイスラミック・ウィンドウを対象として，2004 年の DIFC 法（DIFC 
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Law No.13 of 2004）「Law Regurating Islamic Financial Business」（2008 年に
修正）で，各イスラーム金融機関はシャリーア・ボードを設立し，その指
示を受けることとなっている。また，2009 年の DIFC 法（DIFC Law No.1 




































and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions: AAOIFI）のシャリ
ア・ボードに従うこととしている。とくに，バハレーンでは，イスラー
ム金融のセンターとするべく，中央銀行が 2002 年から「イスラーム銀行
に対する信用秩序維持のための情報および規制（Prudential Information and 
Regulation for Islamic Banks: PIRI）」を課している。2007 年には，中央銀行
は新 BIS 規制（Basel II Capital Accord，自己資本に関する新しいバーゼル
合意）と一致する適正資本基準とイスラーム金融サービスボードの基準の







1957 年の王令（Royal Decree, 1957 年 12 月 15 日）にもとづきサウジア
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しかし，現実には設立当時からいわゆる西欧的な銀行経営を行ってき
たリヤド銀行等と，シャリーア準拠の金融機関が混在する形になってい
る。イスラーム銀行金融機関諮問委員会（Council for Islamic Banks and 
Financial Institutions: CIBAFI）によるリストには，イスラーム金融商品を
取り扱うサウジアラビアの金融機関が 5 行（Al Rajhi Banking Investment 
Corp., Bank Al-Jazira, Bank Albilad, Al Tawfeek Co. For Investment Funds 




































しないために，1999 年に AAOIFI が公表した「イスラーム銀行の自己資
本比率の目的と算出に関するステートメント（Statement on the Purpose and 





















機関をイスラーム金融機関として分析対象としているため CIBAFI [2006] の
データを元に議論を進めることとする。したがって，イスラーム銀行だけ
でなく，イスラーム金融商品を扱う投資会社も分析の対象としている。なお，
CIBAFI [2006] にある金融機関は 159 機関（そのうち CIBAFI に加盟してい
るのは 102 機関）であるが，財務データを利用できるのは 116 機関である。
CIBAFI [2006] によれば，CIBAFI に加盟しているイスラーム金融機関の
総資産は世界全体で 3212 億米ドル（2005 年）である。2005 年時点での世
界全体のイスラーム金融機関の資産総額が約 4543 億米ドルとの推計結果





湾岸諸国の総資産は 901 億米ドルと CIBAFI 加盟機関全体資産の約
28.1％を占めており湾岸諸国のイスラーム金融機関のプレゼンスは大きい。
地域別の平均総資産額を比較しても，湾岸諸国のイスラーム金融機関が


































2,731 651 2,186 1,524 10,628 6,828 565 281 101 2,769
　現金 8.1 7.7 4.0 12.7 11.1 7.6 17.3 22.6 5.9 9.3 
　ムラーバハ 44.5 36.6 38.6 56.8 48.1 47.1 16.8 30.0 68.1 24.7 
　ムシャーラカ 1.8 0.4 0.0 0.0 0.1 7.7 1.0 7.5 0.0 0.9 
　ムダーラバ 1.8 9.5 0.0 1.7 0.8 3.1 0.0 2.0 0.0 1.0 
　イジャーラ 7.5 4.2 9.8 4.4 0.0 18.7 0.0 1.0 0.0 3.0 
　イスティスナー 3.7 0.5 7.2 5.8 2.1 2.9 0.0 0.3 0.0 1.1 
　サラム 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 
　その他資産 28.0 36.2 35.3 13.4 0.0 8.1 64.9 35.9 26.0 60.0 
負債 37.5 25.8 7.4 25.1 76.8 33.4 52.7 44.3 19.8 55.9 
　当座預金 29.0 4.7 1.9 23.4 65.9 15.6 15.8 34.6 10.3 23.8 
　貯蓄預金 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 12.2 3.3 0.0 10.2 
　その他負債 6.6 21.1 5.5 1.7 10.9 9.4 24.7 6.4 9.5 21.9 
投資勘定 43.8 46.0 70.2 55.7 5.6 55.1 41.4 41.5 5.7 32.5 
　制限的投資勘定 7.4 16.4 8.2 4.6 0.0 0.0 0.0 18.3 5.2 3.8 
　非制限的投資勘定 36.4 29.6 62.0 51.1 5.6 55.1 41.4 23.2 0.5 28.7 
総資本 18.7 28.2 22.4 19.2 17.6 11.5 5.9 14.2 74.5 11.6 
　準備金 5.3 3.5 6.0 8.3 5.5 4.3 1.9 3.6 -1.3 2.5 
　払込資本 7.6 15.0 8.0 6.2 6.9 5.5 5.9 9.3 21.7 6.4 
　その他資本 5.8 9.7 8.4 4.7 5.2 1.7 -1.9 1.3 54.1 2.7 
銀行数 33 13 11 3 3 3 36 25 3 116
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他のカタル，サウジアラビア，アラブ首長国連邦と比較するとムラーバハ
に対する集中度は相対的に低く，前者の 2 国はムダーラバやイジャーラ


























































Molyneux [2005], Limam [2001]）。
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益性をみると，全世界のイスラーム金融機関の ROA が 2.1％なのに対して，




































5.2 6.2 6.0 6.1 5.8 2.2 0.1 1.8 0.5 2.1 














 2) 銀行の略称については以下のとおりである；SBB (Shamil Bank of Bahrain), KFH-
Bahrain (KuwaitFinance House(Bahrain)), BIB (Bahrai Islamic Bank), ADIB (Abu Dhabi Islamic 
Bank), EIB (Emirates IslamicBank), DIB (Dubai Islamic Bank), SIB (Sharjah Islamic Bank), 
KFH (Kuwait Finance House), QIB (Qatar IslamicBank), QIIB (Qatar International Islamic 
Bank), Al-Jazira (Bank, Al-Jazira), AlBilad (Bank AlBilad), Al Rajhi (Al RajhiBanking and 
investment Corp.)
（単位：％）
















































































































































































































Central Bank Sees Faster Growth in 2010.”Khaleej Times, 7 January 2010）。
たとえば一時的なダメージを受けたドバイ首長国に対しても，他の湾岸諸
国のイスラーム金融機関を含め資金支援が行われつつあり，湾岸諸国経済
の安定化に向けて積極的に取り組んでいる（“Dubai Stock Market Registers 
Biggest Two-day Gain,” Arab News, 14 December 2009）。
しかし一方で，格付け機関各社は湾岸諸国の金融機関の格付けを下方
修正し始めており（“GFH is in Debt Talks as S&P Slaps Downgrade,” Gulf 
Times, 3 February 2010），それまで好調に拡大してきたイスラーム金融
機関に対しても同様に下方修正に至っている（“S&P Downgrades Dubai 
















的総合をめざして－」（『アジア・アフリカ地域研究』第 5-2 号 224-252 ページ）。
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